Representations of clouds as seen in the context of color words in the children\u27s stories of Mimei Ogawa by 山口 幸祐
͉̲͛ͅ
















































































































































































లˍے ˓༎Ȫ43ȫ లˎے ː༎Ȫ47ȫ లˏے ˓༎Ȫ39ȫ లːے ˕༎Ȫ42ȫ
లˑے ˎ༎Ȫ48ȫ ల˒ے ˔༎Ȫ43ȫ ల˓ے ˒༎Ȫ45ȫ ల˔ے 10༎Ȫ42ȫ
ల˕ے ː༎Ȫ34ȫ ల10ے ˓༎Ȫ56ȫ ల11ے ː༎Ȫ36ȫ ల12ے 12༎Ȫ42ȫ




ےତ ै຦ྴ ૗दࢊ̷͈͂ତ ࡢତ
ల˕ے ȸୱࡔ͈ઁාȹ ୤1/ࣱ1/ฒ3/٭૗4/̭͉̩૗1 10ࡢ
ల13ے ȸ׌͂ঊ৿ظȹ ୤4/ฒ4/ট2 10ࡢ
ల16ے ȸ̴̠͙͖̠̤̯͂͌͛͘ȹ ୤2/ࣱ7/൑૗1 10ࡢ
లˏے ȸ५͈ષ͈࿐͂׌͈დȹ ୤1/ট1/ؕ1/߄1/߆1/٭૗2 ˓ࡢ
ల14ے ȸߗ̩ͩͅ߄૗͈׌ȹ ୤1/߄4 ˑࡢ
























































































































































































ːȫ૗दࢊ͈໦႒̞͉̾̀ͅȄஜࠇȄ५࢛Ȇ൥ ȶུྚྶൺდ̤̫ͅ ȸͥ૗दࢊȹͅ ̞̾̀Ƚ಺औ༭࣬Ƚȷ४ચȃ
̹͘ȄܖུഎͅȄఱ൥ۚຳȸݠాࡋহൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊ͈ࡄݪȪ٨ഁๅȫȹ͈া̳ܖ੔ͅਲ̞̽̀ͥȃ
ˑȫఱ൥ۚຳঙ͉Ȅஜࠇ੥́Ȅȶুட͉ౙ̈́ͥ੪ࠊ͈చયȷ͉̩́̈́Ḙ̷̏ͅྚྶ͈ȶএே̈́ͤۜૂ̦௳
̞̞̿̀ͥȷ͂੆͓̞̀ͥȃ
˒ȫ1976Ȫ઎გ51ȫා11࠮ȡ 1978Ȫ઎გ53ȫා2࠮Ȅ࣒౴২ۏȃոئȄ࣒౴২ๅȸ஠ਬȹ͂ၞܱ̳ͥȃ̤̈́Ȅ
֨ဥै຦̷̞͉͈̾̀ͅਓ჏ےତͬা̳̭̳͂͂ͥȃ
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